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ERRATA
No artigo “Índices de Risco Sistêmico para o Setor Bancário” publicado no volume 19, edição 47, maio/agosto de 2008, por um lapso 
não constaram as notas de rodapé 1 e 2 abaixo: 
1 A tabela de distribuição normal padronizada está disponível em Downing e Clark (1998, p. 448).
2 Acrônimo de Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity e Sensibility, que expressa a metodologia de avaliação de instituições 
fi nanceiras desenvolvida pelos supervisores bancários norte-americanos.
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